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КАТТА НАМАНГАН КАНАЛИДА ТАРҚАЛГАН АЛЬГОФЛОРАНИНГ  
БИОЛОГИК СПЕКТРИ. 
Наманган Давлат Университети  
Икрамов Нуриддин Боходирович  
Тожибоев Шаробитдин Жамолович 
  
Аннотация: Мақолада Катта Наманган каналида тарқалган альгофлоранинг 
биологик спектри келтирилган. Биологик спектрга кўра сувўт бўлимларининг 
тақсимланиш қонуниятлари, сувўт бўлимларининг спектрга кўра вакиллари 
келтирилган. Спектр бўйича етакчи бўлимлар ва уларга мансуб тур вакиллари 
келтирилган. Таксономик таркиби экологик гуруҳларга кўра тақсимланган ва таҳлил 
қилинган. Катта Наманган канали альгофлорасининг шаклланишида ва кенг кўламли 
таҳлил қилишда биологик спектрни аниқлаш зарурияти илмий асосланган. 
Калит сўзлар: монад, амебоид, трихал, коккоид, сарциноид, гетеротрихал, 
псевдопаренхиматоз, сифонал, ипсимон. 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЛЬГОФЛОРЫ В 
БОЛЬШОМ НАМАНГАНСКОМ КАНАЛЕ. 
Наманганский государственный университет 
Икрамов Нуриддин Боходирович  
Тожибоев Шаробитдин Жамолович 
 
Аннотация: В статье приведён биологический спектр распространения 
альгофлоры в Большом  Наманганском канале.  По биологическому спектру в разделе 
водоросли приведены законы распределения и виды водорослей. По спектру приведены 
передовые отдели и их виды. Таксономический состав распределён на экологические группы 
и проанализирован. Необходимость определения биологического спектра в формировании и 
анализировании альгофлоры в Большом Наманганском канале научно обоснована. 
Ключовые слова: монадный, амебоидный, трихальный, коккоидный, 
сарциноидный, гетеротрихальный, псевдопаренхиматозный, сифональный, нитчатый. 
 
BIOLOGICAL  SPECTRUM  OF  ALGAL  FLORA  IN  BIG  NAMANGAN CANAL. 
Namangan State University 
Ikramov Nuriddin Boxodirovich 
Tojiboyev Sharobitdin Jamolovich 
 
Abstract:  The article describes the biological spectrum of algal flora and the canons of the 
distribution of sections of algae according  the  spectrum and their  representatives as well as 
advanced sections of the spectrum and representatives of the species belonsing to them.  Taxonomic 
composition is devided and analyzed  environmental  groups. The necessity to determine the 
biological spectrum in the formation and extensive analysis of the Big Namangan canal algae is 
scientifically substantiated. 
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Key words:  monadic, amoeboid, trikhalny, coccoid, sarcinoid, heterotrichal, pseudoparenchymal, 
siphonal, filamentous. 
 
Сувўтларнинг танаси илдиз, поя, барг, гулга табақалашмаган қаттана 
(таллом)дан иборат. Сувўтларнинг талломи тузилишида морфологик хилма-хиллик 
мавжуд. Бир ҳужайрали, кўп ҳужайрали ҳужайраларга бўлинмаган, биттадан ёки 
турлича бирикмаларни ҳосил қилган сифонокладияли тузулишлари, шакли ва 
ранги ҳам хилма-хил. Уларни  эволютциясидаги бир неча морфологик типлар - 
биологик спектрларга бирлаштирилади. Ҳозирги кунда С.П.Вассер маълумотлари 
(1989) бўйича 10 арогенезга: монад, гемимонад, коккоид, сарциноид, оддий ип, 
турлича йўғонликдаги ип, паренхиматоз, псевдопаренхиматоз, сифонал, 
сифонокладиал ва катогенез намунасида юзага келган амебоид биологик спектрлар 
мавжуд (1-жадвал). 
 1-жадвал 
Билогик спектрга кўра сувўтлар бўлимининг тақсимланиши 
 
Биологик 
спектр гурух 
 
Сувўт бўлимларининг сони 
Eugleno 
phyta 
 
Chloro
phyta 
Dino 
phyta 
Xanto
phyta 
Chryso
phyta 
Chloro 
sarcinales 
Rhodo 
phyta 
Phaeo
phyta 
Монад + + + - - - - - 
Гемимонад - - - - + - - - 
Коккоид - + + - - - - - 
Перифитон - - + + + + + + 
Сарсиноид - + - - - + - - 
Ипсимон - + - + - - + + 
Гетеротрихал - + - + + - + + 
Псевдопаренхи
матоз 
- + - - - - + + 
Сифониал - + - + - - - - 
Трихал - + - + + - + + 
Амебоид - - + + + - - - 
  
Сувўтлар танасининг морфологияси систематикада муҳим белги бўлиб ундан 
экологияда биоформалар сифатида фойдаланилади [2]. 
 Монад тип - биологик тузулмали хивчинлари билан фаол ҳаракатланадиган 
Euglenophyta, Dinophyta, Xanthophyta ва Chlorophyta орасида кенг тарқалган. Монад 
орагнизмлар барча эукариотларнинг бошланғичи [2] ҳисобланади. Монад 
тузулишли сувўтлар учун ноқулай шароитда хивчинларини ёқолиб қалин шиллиқ 
билан ўралиб шаклини палмеллоид ҳолатга, қулай шароит юзага келганида яна 
аввалги ҳолига қайтади. Монад тузилишли Chlorophyta орасида ценобий-аниқ 
сондаги ҳужайралари бўлганлари ҳам бор, уларга Scenedesmaceae оиласининг 
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сувўтлари мансуб. Альгофлорасининг таркиби ўрганилган Катта Наманган 
каналидан 2014-2018-йиллар давомида йиғилган наъмуналарда аниқланган. 
сувўтлар орасида монад тузилмали биологик спектр 17 турдан жаъми 
альгофлоранинг 8.0% дан иборатлиги аниқланди. 
 Амёбоид (ризоподиал) биологик спектрнинг энг муҳим белгиси бу-уларнинг 
ҳужайрасида мустаҳкам пўстни (девор) ёқлиги, уларни амёбасимон ҳаракатланиши, 
танасини устида цитоплазматик ўсимталар-псевдоподи (кўп ҳолларда ризоподий 
қисман аксоподийлар) ҳосил қилишидир. Бу биологик спектр Chrysophyta, 
Xanthophyta ва Dinophyta бўлимларига мансуб сувўтлар орасида кам тарқалган. 
Бизнинг наъмуналаримизда амебоид биологик спектрли сувўтлари учрамади. 
 Гемимонад (пальмеллоид) биологик спектр хивчинли хивчинсиз ҳужайрани 
шиллиқ ичида ҳаракатлана олиши билан ифодаланади. Ҳужайраларини монад 
тузилмага ўхшашлиги бу уларнинг ҳужайраси шиллиқ билан қопланган ноаниқ 
шаклдаги коллония ҳосил қилади. Бундай биологик спектрга эга бўлган сувўтларга 
Катта Наманган каналида кеч куз, қишни охири, эрта баҳорда турли субстратлар, 
сувўлчагичларда учрайдиган Chrysophyta бўлимидан Hydrurus foetidus сувўт тури ҳам 
гемимонад биологик спектрига  мансуб. 
 Коккоид биологик спектр вегетатив ҳолатида ҳаракатланмайдиган бир 
ҳужайрали, колонияли сувўтларни бирлаштиради. Бундай биологик спектр 
сувўтлари ўсимликлар эволюциясидаги муҳим ароген қадам ҳисобланади. Улар 
ҳали кўп ҳужайрали йирик талломни ҳосил қилмаган [2]. Коккоид биологик спектр 
сувўтларнинг ҳужайраси юксак даражадаги хилма-хилдир. Уларнинг ҳужайраси 
оддий шарсимондан эллипс, урчуқ, цилиндр, юмалоқ-квадрат, тетраэдрик, 
трапеция, тухум, нок, спирал, юрак, ликоп, чувалчанг, нотўғри полиэдрик, учнурли, 
юлдуз-лаппак каби ғаройиб кўринишларга эга. Бундай хилма-хиллик уларнинг 
ҳужайраларини юзасида шохсимон ўсимта донавор каби нақшлар мавжудлиги 
уларнинг турли туманлигини ортиради. 
 Перифитон ва бентосдаги коккоид биологик спектрли сувўтлар шиллиқ 
ёрдамида бирикади, нейстондагиларда ўсимталари мавжуд. Колония ҳосил қилган 
коккоид биологик спектр тузилмаларда ҳужайралари шиллиқ билан ёки ўзаро 
тўпланади. Бу биологик спектр барча эукариот (Euglenophytaдан ташқари) сувўтлар 
бўлимларига хос. Эволютция нуқтаи-назаридан [3] кўп ҳужайрали талломни ҳамда 
сифонал ва сифонокладиал биологик спектрнинг бошламаси ҳисобланади. Катта 
Наманган каналида бу биологик спектр тузилмали сувўтлар 110 тур жами 
альгофлоранинг 51.89% ташкил қилади.  
 Сарциноид тип биологик спектр коккоид ҳужайрани турли йўналишда 
бўлиниши натижасида тетроэдрик ёки бошқача (ипсимон эмас) шаклдаги жуда кўп 
ҳужайралардан иборат тўплам ҳосил қилган. Вегататив даврида улар ҳаракатсиз. 
Бундай тип биологик тузилма Chlorophyta бўлимидан Chlorosarcinales тартиби 
сувўтларига мансуб. Улар қуруқлик биотоплари: нам тупроқ юзаси, дарахтларнинг 
пўстлоқларида кенг тарқалган.  Катта Наманган каналида сарциноид биологик 
спектрга мансуб сувўтлар учрамади. 
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 Ипсимон (трихаль) тип биологик спектр тузилма ҳаракатсиз ҳужайраларнинг 
битта йўналишда бўлинишидан оддий ип шаклидагиси хисобланади. Оддий ипдаги 
вегетатив ҳужайраларнинг барчаси бўлинади. Бўлиниш оддий ипнинг чекланган 
бирор қисмида рўй берса  мерисматик зона дейилиб, жойланишига кўра 
интеркаляр, базаль, апикал ўсиш бўлади. Оддий ипсимон биологик спектр 
тузилмаларда ҳужайралар морфологик жиҳатдан ўхшаш бўлади. Бошқаларида 
ипни охири ингичкалашади, кенгаяди. Шунга кўра охирги ҳужайра ризоидга 
айланади. Ипсимон тип биологик спектр тармоқланмаган ёки тармоқланган бир, 
кўп қаторли, бириккан, бирикмаган, биттадан, турли кўринишда тўпламлар ҳолида 
бўлиб, Chlorophyta, Xanthophyta, Rhadophyta сувўтлари орасида учрайди. Катта 
Наманган канали альгофлорасида ипсимон биологик спектрдан 47 турни (22.17%) 
наъмуналаримизда аниқладик. Улар бетон қопламалар, сувўтларга бириккан, 
қисман бирикмаган ҳолида тарқалган. 
 Турли йўғонликдаги (гетеротрихаль) тип биологик спектр ипсимоннинг 
қисмларини турли: бирикиш, таяниш, ассимиляциялаш, кўпайиш ва бошқа 
вазифаларни бажаришга, морфологик табақалашув [3] натижасида юзага келган. 
Турлича йўғонликдаги таллом кўпинча субстрат бўйлаб жойлашиб бирикишни 
таъминлайдиган, тикка ассимиляцияловчи кўпайишни амалга оширувчидан 
иборат. Айримларида вертикал қисм, бошқаларида горизонтал жойлашгани 
редукцияланади. Бундай ҳолатларда иккинчи қисм ривожланади. 
 Гетеротрихаль биологик спектр Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta айрим 
Xanthophyta ва Chrysophyta сувўтларида учрайди. Гетеротрихаль тузилма 
паренхиматоз ва псевдопаренхиматоз тузилмали сувўтларни юзага келишида таянч 
нуқта бўлиб ҳисобланган [4] дейилади. 
 Катта Наманган канали альгофлорасининг таркибида гетеротрихаль биологик 
спектр тузилмадан 7 тур (3.3%) аниқланди. 
 Псевдопаренхиматоз (сохта тўқима) тип биологик спектр гетеротрихал 
тузилмали кўп ҳужайрали талломни морфологик табақалашуви билан “тўқима”  
ҳосил қилгани. Адабиётларда [3.4] келтирилишича, бу биологик спектр 
сувўтларининг морфологик эволюциясида боши берк йўлни ҳосил қилган бўлсада 
муҳим ароген ҳодиса, ташқи кўриниши қуруқлик ўсимликларини эслатади. 
 Паренхиматоз (тўқима) биологик спектр трихаль ва гетеротрихаль тузилма 
талломларнинг кейинги эволютциясидаги бирламчи ипнинг ҳужайталарини турли 
йўналишларда бўлиниб тўқима талломини ҳосил қилишига[4] олиб келган. 
Паренхиматоз биологик спектр  Phaeophyta, Rhodophyta ва Chlorophyta сувўтлари 
орасида учрайди. Катта Наманган канали альгофлорасида биз намуналар олган 
жойларда псевдопаренхиматоз ва паренхиматоз биологик спектр тузилмали 
сувўтларни учратмадик.   Сифонал тип биологик спектр талломини ичида одатда 
макроскопик ўлчамлардаги маълум даражада табақалашаган ҳужайра деворлари 
йўқлиги билан ифодаланади. Бундай талломда тўсиқ-деворлар репродуктив 
ҳосилалалар юзага келганда жароҳатлардан кейин ҳосил бўлади. Бу тип биологик 
спектрда айрим Chlorophyta ва Xanthophyta сувўтлари орасида учрайди. Катта 
Наманган каналида сифонал биологик спектрдан Vaucheria  туркумидан бир тур 
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аниқланди. Сифонокладиал биологик тузилма ҳужайраларга бўлинмаган бирламчи 
талломни сегрегат бўлиниши натижасида бирламчи кўп ядроли сегментли 
талломни ҳосил қилган[4]. Бундай биологик спектр талломи пуфакчали, 
тармоқланмаган, анча тармоқланган, ипсимон биоформаларни ҳосил қилган. 
Сифонокладиал тип биологик спектр Chlorophyta сувўтларидагина учрайди. Катта 
Наманган канали альгофлорасида биологик спектрдан Cladophora Kütz туркумидан 
Cladophora glomerata ва Cladophora fracta  тарқалган.  
 Ўрта Осиё сув ҳавзасининг альгофлорасини тадқиқ этган А.М.Музаффаров[5], 
Ўрта Осиё сунъий сув ҳавзаларидаги сувўтларни ўрганган А.Э.Эргашев[6], Чирчиқ 
бассейни альгофлораси ҳақида батафсил маълумотлар келтирган Х.А.Алимжанова 
альгофлоранинг биологик спектри ҳақида маълумотларни қайд этишмаган. 
 Шундай қилиб Катта Наманган каналининг альгофлорасида амебоид, 
сарциноид, псевдопаренхиматоз, паренхиматоз биологик спектрлардан ташқари 158 
тур тарқалган улар орасида коккоид (59.5%) трихаль (25.3%) биологик спектрлар 
бошқаларидан кенг тарқалган. 
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